





Fransız yazarı Loti, 
Okyanusya seferle­
rine katıldı. Orada 
Kraliçe Pomare’nin 
adamları ona Pasi­
fik’te yetişen LOTİ 
çiçeğinin adını tak­
tılar. Yazar eserlerinde bu takma adı kullandı. 
!900’de Çin’de çıkan kargaşalıklar üstüne 
Uzakdoğu’ya gönderilen filo’da yüzbaşı rütbe­
siyle görev yaptı. Nouvelle Revue adlı dergide 
yayımladığı yazılarıyla tanındı. Türk dostu Lo­
ti, birçok kez İstanbul’a geldi. İkinci gelişinde 
Hasköy’de kiraladığı evde ilk romanına konu 
olan Aziyade’yi tanıdı ve bu evde 1.5 yıl oturdu 
(1876). Daha sonraki gelişinde kısa süre kaldığı 
Divanyolu’ndaki eve, evin bulunduğu sokağa 
onun adı verildi (1910). Eyüp mezarlığı çevresin­
deki tepe kahvesinin adı Piyer Loti kahvesidir. 
Başlıca romanları: Bir Sipahinin Romanı, İzlan­
da Balıkçısı, Çöl, Pekin’in Son Günleri 
Kırgınlar’dır.
Sair ruhlu.nargile içmeyi çok 
seven Piyer Loti İstanbul'a 
geldiğinde romanına konu 
olan A/iyade’yi tanıdı.
Bir zamanlar güzel ahşap köşkleri, sayfiye evleri ile ün sal­
mış Haliç kıyılarının yerini şimdi pis dumanları ile etrafın ha­
vasını kirleten ve bozan fabrika bacaları aldı. Bu değişmeyi en 
güzel şekilde Benoit Braun adlı bir Fransız yazarı dile getirdi.
Benoit Braun şöyle yazıyor:
“ ...Yokuşlarından tırmandık. Manzara Lyüp'lekindcn da­
ha güzel... Yol boyunca, bitmek bilmeyen mezarlar var... İhti­
mamla hakkedilmiş kitabeleriyle, metruk kırık, yadettikleri 
ölülerin nisyanına katılan binlerce mezar... Vadiden uzaklara 
bakarak, boşuna Plerre Loti’nin tasvir ettiği güzel ahşap köşk­
leri, sayfiye evlerini bulmaya çalışıyorduk. OnL-on yerini kır­
mızı kiremitli çatılar ve duman savuran bacaları ile fabrikalar 
almıştı. Bununla beraber bir adacık teşkil edecek kadar san çi­
çekli. dar bir saha gördüm. Sonra çamurlara batarak (epeye. 
Türk tarzı giyinmiş genç bahriye subayının nargile içmeye, ro- 
manlannı tasarlamaya, belki de peçeye bürünmüş bir kadının, 






bir tarih sayfası nııı 
yaprakları gibi gezenle rin 




150 yıllık tarih i köşe  
rom anlara konu oldu
Adını, ünlü Fransız ya­
zarı ve Türk dostu Pierre 
Loti’den alan bu kahve, 
Eyüp’te Haliç’e bakan 
yüksek bir tepenin üzerinde 
bulunuyor. Açılış tarihi ke­
sin olarak bilinmiyor. An­
cak semt yaşlılarının ifade­
sine göre, 150 yıllık olduğu 
sanılmaktadır. Romancı 
Pierre Loti’nin gelişine ka­
dar semt sakinlerinin top­
landığı basit ve küçük bir 
kahve olmaktan ileriye gi­
demeyen bu yer, bugün adı­
nı dünyaya duyurdu ve çe­
şitli ülkelerden gelen turist­
lerin ilk ziyaret ettikleri Yer­
lerden birisi durumunu al­
dı.
Pierre Loti nefis görü­
nümüyle kendisini büyüle­
yen bu kahveye sık sık gelir 
ve Haliç’e karşı bir masada 
meşhur “ A ziyade”  roma­
nını yazardı. Bugün burası 
tipik bir Türk kahvesi hali­
ne getirildi, kahvenin önü­
ne de Pierre Loti’nin küçük 
bir büstü yerleştirildi.
Ne var ki, günümüzde 
kahve Pierre Loti’nin tas­
vir ettiği içli, lirik ve roman­
tik manzarasını, geçmişe 
karışan yıllarla birlikte yi-
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Seçmeler
“ Kafesleri arkasında 
mumyalaşmış eski ve aris­
tokratik evlerle muzlim, 
ağaçlarının boşluklarından 
tan vaktinin büyük esrarını 
gösteren Kasımpaşa me­
zarlığının arasında, niha­
yetsiz derecede bozuk kal­
dırımlı bir yolu takip ede­
rek tepe üzerine ilerliyor­
lardı. Kafesli ve kapalı bü­
tün balkonlar altında yuva­
ları bulunan kırlangıçlar, 
çılgın gibi şarkı söylüyor­
lardı. Serviler pek güzel re­
çine kokuyordu. Ve ölü ke­
mikleriyle dolu bulunan ih­
tiyar toprak güzel bir ilkba­
har kokusunu saçıyor­
du...”
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